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BU DA VÁ RI ÁR PÁD 
Part ner ség a ren dé szet ben 
De mok ra ti kus jog ál lam ban köz biz ton ság ki zá ró lag tár sa dal mi együtt mű kö -
dés ered mé nye ként jö het lét re. A Tár sa dal mi Bűn meg elő zés Nem ze ti Stra té -
gi á ja így fo gal maz: „A mo dern eu ró pai fel fo gás sze rint a köz biz ton ság olyan 
kol lek tív tár sa dal mi ter mék, amely az egyé nek és kö zös sé ge ik te vé keny sé gé -
ből, az ál la mi szer vek ha tó sá gi in téz ke dé se i ből, a pol gá rok ön vé del mi ké pes -
sé gei és a vál lal ko zói pi ac nyúj tot ta szol gál ta tá sok együt te sé ből ala kul ki.”1 
A köz biz ton ság kol lek tív ter mék ként va ló de fi ni á lá sa meg je le nik a je len leg 
ha tá lyos Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gi á ban is.2 E meg ál la pí tás fon tos 
mér föld kő volt a rend szer vál to zás utá ni ma gyar ren dé szet út ke re sé sé ben. Ezt 
meg elő ző en, a szo ci a lis ta párt ál lam ide jé ben az ál lam ma ga lát ta el a biz ton -
ság va la men nyi fel ada tát, mo no pol hely ze te egy aránt gon dos ko dott a bű nö zés 
ala csony szin ten tar tá sá ról és pol gá ra i nak to tá lis el len őr zé sé ről. Er ről a kor -
szak ról Korinek Lász ló így ír: „A ren dé szet ré sze volt a pro le tár dik ta tú ra ál -
lam gé pe zet ének, ezért osz to zott an nak a mo no li ti kus ha tal mi köz pont ál ta li 
ki szol gál ta tott sá gá ban. Ahol a par la ment és a kor mány is súly ta lan nak bi zo -
nyult a párt bü rok rá ci á val szem ben, ott még kor lá to zott mó don sem ér vé nye -
sül he tett a bel ügyi igaz ga tás szak mai autonómiája.”3 A bű nö zés ter je dé sét 
gá tol ta, hogy gya kor la ti lag nem lé te zett ma gán tu laj don és pi ac, a gaz da ság az 
ál lam igaz ga tás nak volt alá ren del ve. „A to tá lis dik ta tú rák ra ál ta lá ban is jel -
lem ző, hogy a köz tör vé nyes bű nö zést si ke rül ala csony szin ten tar ta ni. En nek 
nyil ván va ló oka, hogy az erős ál lam, amely igényt tart ar ra, hogy a pol gá rok 
min den na pi éle tét is el len őr zé se alá von ja, egész ap pa rá tu sát rend őr ség ként 
mű köd te ti, és mi ni má lis ra szo rít ja a sza bad vá lasz tás le he tő sé gét, csök kent -
ve a bűn el kö ve té si al kal ma kat is. A bű nö zés ter je dé se el len ha tó té nye ző az 
ál la mi tu laj don ab szo lút pri má tu sa, a pi ac úgy szól ván tel jes hi á nya és a gaz -
da ság ban a vál lal ko zói sza bad ság he lyett az ál lam igaz ga tá si irá nyí tá si mód -
sze rek al kal ma zá sa. Vé gül egy har ma dik szem pont, hogy a to tá lis rend sze rek 
kon zer vál ják a sze gény sé get, de a fo gyasz tás nak egy ala csony szín vo na lán 
szo ci á lis el lá tott sá got biz to sí ta nak ugyan úgy, aho gyan ha son ló szisz té má val 
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el érik a tel jes fog lal koz ta tott sá got, amely nek ára a ter me lé keny ség rend kí vül 
ala csony szint je” – fo gal maz Finszter Géza.4 
A komp le men ter ren dé szet ki ala ku lá sa 
Az 1990 utá ni évek e té ren je len tős vál to zást hoz tak. A de mok ra ti kus jog ál -
lam már ko ránt sem tud ta a biz ton sá got a to tá lis dik ta tú ra idő sza ká ban ta pasz -
talt hoz ha son ló mér ték ben sza va tol ni. A tár sa da lom te her bí ró ké pes sé gét pró -
bá ra te vő nö vek vő bű nö zés a szo ci a liz mus vál ság ter mé ke és ne héz örök sé ge 
lett.5 A pri va ti zá ci ó val óri á si va gyo nok ke rül tek ma gán kéz be, a szo ci a liz mus 
ki egyen lí tő terv gaz dál ko dá sát fel vál tot ta a pi ac gaz da ság. Az új hely zet új ve -
szé lye ket te rem tett, és eb ben a hely zet ben fel ér té ke lő dött a biz ton ság sze re -
pe. Az ál lam be fo lyá sá nak csök ke né sé vel egy idő ben meg in dult a ren dé szet 
plu ra li zá ló dá sa, a rend őr ség mel lett ki ala kul tak a komp le men ter ren dé szet 
formációi.6 Ek kor, te hát a rend szer vál to zás idő sza ká ban, de rült ki iga zán az, 
hogy a ko ráb bi te kin tély el vű ha ta lom el sor vasz tot ta a kis kö zös sé gek ko hé zi -
ós ké pes sé ge it, az em be rek nek új ra kel lett ta nul ni uk az egyik leg ha té ko nyabb 
kol lek tív po li ti kai jog, az egye sü lé si sza bad ság gyakorlását.7 Az egye sü lé si 
jog ról szó ló 1989. évi II. tör vén nyel meg nyílt az út a la kos sá gi ön vé del mi 
szer ve ző dé sek szer ve zett ke re tek kö zött meg va ló su ló mű kö dé sé hez, amely -
nek or szá gos szö vet sé gi for má ci ó ja az Ön vé del mi Szer ve ze tek Or szá gos 
Szö vet sé ge lett, amely 1995-től Or szá gos Pol gár őr Szö vet ség né ven mű kö -
dött to vább. Te ret nyert az a fel is me rés is, hogy a biz ton sá got be fo lyá so ló he -
lyi té nye zők és prob lé mák ott ke zel he tők leg ha té ko nyab ban, ahol 
felvetődtek.8 A he lyi biz ton ság meg erő sí té se ér de ké ben az ön kor mány zat ok 
fel ada tá ul szab ta a köz biz ton ság he lyi fel ada ta i ról va ló gondoskodást9, a 
rend szer vál to zás el ső év ti zed ének vé gé re pe dig meg szü let tek az ön kor mány -
za ti ren dé szet csí rá it je len tő köz te rü let-fel ügye le tek, ter mé szet vé del mi, me -
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ző őri, hegy őri, hal- és vad őri szol gá la tok lét re ho zá sát és mű kö dé sét sza bá -
lyo zó törvények.10 
Az egy re so ka so dó ma gán va gyon vé del mé nek szük ség le te pi a ci ke res le -
tet te rem tett a ma gán biz ton ság szol gál ta tás ként tör té nő igény be vé te lé re. A 
ma gán biz ton ság tér nye ré sé vel kap cso lat ban az Eu ró pai Biz ton sá gi Szol gál ta -
tá sok Szö vet sé ge (Confederation of European Security Services; CoESS) ál -
tal 2008-ban ki adott Fe hér könyv ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy ez alap -
ve tő en há rom té nye ző re: a köz for ga lom szá má ra nyit va ál ló ma gán te rü le tek 
szá má nak ug rás sze rű nö ve ke dé sé re, a rend őr ség túl ter helt sé gé re és a biz ton -
ság fi nan szí ro zá si ne héz sé ge i re ve zet he tő vissza.11 
Lét re jött a köz biz ton ság ma is mert rend sze re, amely nek al rend sze rei 
Finszter Gé za meg ha tá ro zá sá ban a következők12: 
– ren dé sze ti rend szer;
– ma gán biz ton sá gi rend szer; 
– ci vil ön vé del mi rend szer.
Az al rend sze rek kö zöt ti fel adat meg osz tás nem kons tans. A XXI. szá zad ban a 
köz biz ton ság vé del me so rán a ve szély hely ze tek hi he tet len sok fé le sé gé vel 
kell fog lal koz ni. A ge ne rá lis ha tás kör rel fel ru há zott ál la mi ren dé szet nek a 
törvényesség–hatékonyság–szűkös erő for rás ok há rom szög ében kell egyen -
sú lyi ál la po tot ta lál nia. Amen nyi ben erő for rá sa it fel ap róz va az előt te so ka so -
dó ve szély hely ze tek mind egyi két tör vé nye sen kí ván ja ke zel ni, úgy an nak a 
ha té kony ság lát ja ká rát. A fo lya mat te hát úgy ra gad ha tó meg, hogy a kor lá to -
zott tel je sí tő ké pes sé gű ál lam a vé de lem egy ré szét az ön vé de lem ci vil szer -
ve ző dé se i re és a vál lal ko zá sok ra, pol gá rok ra há rít ja át, akik azt át vé ve egy -
faj ta ve szély kö zös sé gi, biz ton sá gi part ne ri vi szony ba lép nek az állammal.13 
Az erő szak-mo no pó li um al kal ma zá sá ra hi va tott ál la mi ren dé szet tel ko ope rá -
ló ön kén tes ci vil szer ve ző dé sű, ön kor mány za ti és ma gán ren dé sze ti szer ve ze -
te ket a szak iro da lom több fé le név vel il le ti. Az an gol nyel vű a nem zet kö zi 
ren dé szet ben el fo ga dott plural policing (az az töb bes vagy több szö rös ren dé -
szet) nem tesz uta lást az al ko tó ele mek kü lön bö ző sé gé re. A ha zai szak iro da -
lom et től el tér, so ká ig az „al ter na tív ren dé szet” ki fe je zést hasz nál ta, ame lyet 
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az utób bi idő ben fel vál tott a „komp le men ter ren dé szet” el ne ve zés. Mind két 
vál to zat ban ki fe je zés re jut a sze rep lők nek az ál la mi ren dé szet hez va ló vi szo -
nya, az el ne ve zés meg vál toz ta tá sa azon ban szük ség sze rű és in do kolt volt. Az 
al ter na tív ren dé szet fél re ért he tő, szó sze rin ti ér tel me zé se azt su gall ja, hogy a 
ren dé sze ti rend szer más ele mei ál tal kí nált vá lasz tá si le he tő ség gel az ál la mi 
ren dé szet ki vált ha tó. Ez zel a fo ga lom el ne ve zé se alap ve tő el lent mon dás ba 
ke rül an nak tar tal má val. Az egyes sze rep lők ugyan is ko ope rá ci ó ban, egy mást 
ki egé szít ve tud ják iga zán ha té kon nyá ten ni a köz biz ton sá gi rend szer mű kö -
dé sét, ezt jut tat ja ki fe je zés re az utób bi évek ben egy re gyak rab ban hasz nált 
„komp le men ter ren dé szet” meg ne ve zés.  
A komp le men ter ren dé szet tér nye ré se di lem ma elé ál lít ja az ál la mot: Med -
dig hasz nos és hon nan ár tal mas az ál la mi mo no pol hely zet ol dá sa és a ren dé -
sze ti fel ada tok át en ge dé se a biz ton ság al ter na tív sze rep vál la ló i nak? Az egyéb -
ként sem egy sze rű kér dés meg vá la szo lá sa Ma gyar or szá gon kü lö nö sen ne héz. 
Aho gyan azt Christián László ös sze fog lal ja, a ren dé sze ti rend szer re form ja a 
rend szer vál to zás kor kí nál ko zó tör té nel mi le he tő ség so rán el ma radt.14 Nem tör -
tént meg az a tár sa dal mi-po li ti kai ki egye zés, amely po li ti kai kur zus tól füg get -
le nül sta bi li zál ta vol na a rend őr ség iden ti tá sát. A ren dé sze ti stra té gi ák rög tön -
zé sei nem nyúl tak át a po li ti kai cik lu so kon, nem si ke rült el fo gad tat ni a 
tár sa da lom mal a jog ál la mi rend őr ség kor lá to zott ha tó ké pes ség ét. A rend őr ség 
és a ci vil vi lág am bi va lens vi szo nyán is érez he tő a rend őr ség tár sa dal mi sze -
rep konf lik tu sa, a meg szi lár dult ér ték rend nél kü li mű kö dés ben a szol gál ta tó és 
ural ko dó vi szo nyu lás egy aránt megjelenik.15 A po li ti kai és tár sa dal mi kon -
szen zus hi á nya a rend szer vál to zás után húsz év vel ége tő vé vált, és ezt gya kor -
ló ve ze tő ként ma gam is meg ta pasz tal tam a min den nap ok ban.  
Rend őr ka pi tány ság-ve ze tő ként a ta va szi hó na pok ban az ön kor mány za to -
kat jár va tör vény ál tal elő írt kö te les sé ge met tel je sí tet tem, be szá mol tam az 
elő ző év köz biz ton sá gi hely ze té ről. Az egyik kis te le pü lé sen a be szá mo ló 
előt ti hét vé gén fel tör tek egy au tót, utas te ré ből el lop tak egy lap to pot. A be szá -
mo lón szó ba ke rült az eset, en nek kap csán el mond tam, hogy mit tet tünk az 
el kö ve tők kéz re ke rí té se ér de ké ben, de ar ra is fel hív tam a fi gyel met, hogy a 
fel je len tés ből ki de rült, az au tó tu laj do no sa a lap to pot a jobb el ső ülé sen hagy -
va gya kor la ti lag tál cán kí nál ta fel a tol va jok nak, és a ha son ló ese tek na gyobb 
elő vi gyá za tos ság gal el ke rül he tők le het né nek. A fa lu al pol gár mes te re er re a 
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fel ve té sem re he ve sen pro tes tált, mond ván, a rend őr ség fel ada ta a biz ton ság 
sza va to lá sa, ha a rend őr ség jól lát ja el a fel ada tát, a lap top nak ak kor sem kel -
he tett vol na lá ba, ha azt a gaz dá ja az au tó te te jén hagy ja. Pár nap pal ké sőbb 
egy csu pán né hány ki lo mé ter re lé vő má sik köz ség kö vet ke zett a be szá mo lók 
so rá ban, ahol a pol gár mes ter elé ge det ten szá molt be ar ról, hogy a fel újí tás 
alatt ál ló is ko la épít ke zé si te rü le tét őr ző biz ton sá gi cé get fel bé rel te az ön kor -
mány zat ar ra, hogy az őr zés mel lett gép ko csi ja i kkal fo lya ma to san „jár őröz -
ze nek” a fa lu ban, hogy ele jét ve gyék a lo pá sok nak.  
Ab ban a tár sa dal mi-po li ti kai kör nye zet ben, ahol egy szer re gon dol nak 
nosz tal gi á val a to tá lis ál lam rend őr sé gé re és vált ják ki ön ha tal mú an a ren dé -
szet funk ci ó it, jó ko ra ne héz sé gek be üt kö zik an nak a de fi ni á lá sa, hogy a ge -
ne rá lis rend őr ség mi lyen fel ada ta i ban old ja mo no pol hely zet ét és me lyek ben 
ra gasz kod jon hoz zá.  
A ren dé szet plu ra li zá ló dá sa az el múlt év ti zed ben 
A ren dé szet sze re pé vel kap cso la tos ví zi ók ban a 2010-es év utá ni idő szak ho -
zott ér de mi vál to zást. A kor mány za ti, ezen be lül pe dig a ren dé sze tért fe le lős 
szak kor mány zás sta bi li tá sa meg ad ta a le he tő sé get ar ra, hogy a ren dé sze ti 
stra té gi ák több kor mány za ti cik lu son át fejt sék ki ha tá su kat. 2011-es lét re jöt -
te után a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács ki dol goz ta a Nem ze ti Bűn meg elő -
zé si Stra té gi át. Az 1744/2013. (X. 17.) kor mány ha tá ro zat tal ki hir de tett kö -
zép tá vú szak po li ti kai do ku men tum 2013 és 2023 kö zött ha tá roz meg cé lo kat 
a bűn meg elő zés vo nat ko zá sá ban, ame lyek meg va ló sí tá sát két éves sza ka szo -
kat át fo gó in téz ke dé si ter vek rész le te zik. Az új stra té gia, előd jé hez ha son ló -
an, a köz biz ton sá got kol lek tív ter mék ként ér tel me zi, de az együtt mű kö dést 
sok kal szű kebb ke re tek kö zött je lö li ki, mint a tár sa dal mi bűn meg elő zést hir -
de tő, a 115/2003. (X. 28.) szá mú or szág gyű lé si ha tá ro zat tal ki hir de tett Tár sa -
dal mi Bűn meg elő zés Nem ze ti Stra té gi á ja. Té mán kat érin tő en több, ez idő 
alatt szü le tett vagy mó do sí tott meg ha tá ro zó jog sza bály is ki fe je zés re jut tat ta 
az ál lam igé nyét a ren dé szet plu ra li zá lá sá ra. A köz biz ton ság egyes fel ada ta i -
nak meg osz tá sát a tár sa dal mi és pi a ci igé nyek meg je le né se után az ál lam ini-
ciálta az zal, hogy meg erő sí tet te a pol gár őr ség sze rep vál la lá sá nak esélyeit16, 
struk tu rál ta az egyes ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó sze mé lyek te vé keny ségét17, 
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vagy jog sza bály ok meg al ko tá sá val ser ken tet te a ma gán ren dé szet pro-
fesszionalizálását.18  
Az egyes köz biz ton sá gi al rend sze rek sze rep lői kö zöt ti fel adat meg osz tás 
alap ve tő en két irány ból ge ne rált. Egy részt a vé ges tel je sí tő ké pes sé gű ál lam 
szá mos hely zet ben ma ga lát ja be, hogy erő for rá sai elég te le nek a so ka so dó fel -
ada tok el lá tá sá hoz (lásd a CoESS Fe hér köny vé nek ko ráb ban hi vat ko zott 
meg ál la pí tá sa it). Jó pél da er re, hogy a köz te rü le ti kamerarendszererek fi gye -
lé sé nek jo go sít vá nyát a ka me rák al kal ma zá si igé nyé nek és a ka me rák szá má -
nak rob ba nás sze rű emel ke dé sé vel előbb 2009-ben a közterület-felügyeletek19, 
majd 2011-ben a polgárőrségek20 szá má ra is le he tő vé tet ték a jog sza bály ok. 
Más részt a pi a ci fo lya ma tok élet re kelt he tik az igényt ar ra, hogy a rend őr sé -
gen kí vül más sze rep lők is köz re mű köd je nek a biz ton ság vé del me zé sé ben. 
Gon dol junk csak ar ra, hogy az el múlt húsz év ben Ma gyar or szág feszti vál or -
szág lett, kü lö nö sen a nyá ri hó na pok ban egy mást érik a több tíz ezer főt von -
zó, nagy sza bá sú, ma gán tő ké ből fi nan szí ro zott ren dez vé nyek, ame lyek gya -
kor la ti lag új pi a cot te rem tet tek a ma gán biz ton sá gi cé gek szá má ra.  
Az őrködés delegálása 
A hely zet be ho zott al ter na tív ren dé sze ti sze rep lők a rend őr sé get el ső sor ban őr -
kö dő funk ci ó já nak el lá tá sá ban ké pe sek te her men te sí te ni. Mint ahogy Finszter 
Gé za rá mu tat: a köz te rü le tek rend jét sza va to ló, je len lét ben meg tes te sü lő őr kö -
dés ala pos hely is me re tet, a la kó kör nye zet tel va ló szo ros együtt mű kö dést fel -
té te lez, amely ben az el sőd le ges cél a köz biz ton sá got fe nye ge tő koc ká za tok 
idő be ni fel is me ré se, a sé re lem hez ve ze tő ok sá gi fo lya ma tok meg sza kí tá sa, a 
meg elő zés. A je len lét a leg in kább de cent ra li zál ha tó funkció.21 Nor mák kal sok -
kal ke vés bé kö rül ha tá rolt, mint a ve szély el há rí tá sa vagy az igaz ság szol gál ta -
tás funk ció. Meg szer ve zé se nagy fo kú au to nó mi át kö ve tel, amel lyel an nál in -
kább ké pes él ni, mi nél ala po sabb szak mai is me re tek bir to ká ban van és mi nél 
al kal ma sabb az együtt mű kö dés re az zal a szű kebb tár sa dal mi kö zeg gel, ame -
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 18 Például a ze nés, tán cos ren dez vé nyek mű kö dé sé nek biz ton sá go sab bá té te lé ről szó ló 23/2011. (III. 8.) 
kor mány ren de let meg al ko tá sá val. 
 19 A köz te rü let-fel ügye let ről szó ló 1999. évi LXIII. tör vény 7. §-ban rög zí tett jo go sít vány a 2009. évi 
LXXXIV. tör vény 18. § (1) be kez dé sé ben sze rep lő mó do sí tás sal jött lét re. 
 20 A pol gár őr ség ről és a pol gár őri te vé keny ség sza bá lya i ról szó ló 2011. évi CLXV. tör vény 3. § d) pont -
já ban meg ál la pí tott jo go sít vány. 
 21 Finszter Gé za (2010): i. m. 200. o. 
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lyet vé del mez ni köteles.22 Az őr kö dés nem mo no pó li u ma a ren dé szet nek, a je -
len lé tet in do ko ló ön vé de lem és gon dos ko dás min den em ber alapjoga.23 Ezért 
le het sé ges és kí vá na tos is, hogy a rend őr ség e funk ci ó ját a pol gár őr ség gel 
vagy a ren dé sze ti tör vény ben ne ve sí tett egyes ren dé sze ti fel ada tot el lá tó sze -
mé lyek kel vagy szer ve ze tek kel ko ope rá ci ó ban tölt se be.  
A pol gár őr ség és az egyes ren dé sze ti fel ada tot el lá tó sze mé lyek ön kor -
mány za ti ren dé szet ben in téz mé nye sült te vé keny sé ge a helybeni prob lé mák 
helybeni meg ol dá sá nak alap ja. Lét re jöt tük és mű kö dé sük fi lo zó fi á ja alap ve -
tő en el len té tes a rend őr ség cent ra li zált problémamegoldási me cha niz mu sa i -
val, mun ká juk hely ben kon cent rált. Ám amíg az ön kor mány za ti ren dé szet a 
ba ga tellbű nö zés vo nat ko zá sá ban ha tó sá gi jog kö rök gaz dá ja, a pol gár őr ség a 
je len lé té vel va ló sít ja meg a kol lek tív ön vé del met. 
Az őr kö dés te hát a rend őr ség leg kön nyeb ben tár sa dal ma sít ha tó funk ci ó ja, 
azon ban ez nem je len ti azt, hogy a je len lét meg szer ve zé se és vég re haj tá sa ne 
kö ve tel ne va ló di szak ér tel met. A ren dé szet el mé le ti és gya kor ló mű ve lői előtt 
is is mert az úgy ne ve zett kansasi kísérlet.24 Az Egye sült Ál la mok Mis sou ri ál la -
má nak leg na gyobb, erő sza kos bűn cse lek mé nyek ál tal erő sen fer tő zött vá ro sát 
1972 ok tó be re és 1973 szep tem be re kö zött a rend őri jár őrö zés te kin te té ben két 
rész re osz tot ták. Az egyik ben el fe lez ték, a má sik ban pe dig meg dup láz ták a 
rend őri je len lé tet. Az ezt kö ve tő idők ben mért ered mé nyek alap ján egyik te rü -
le ten sem kö vet ke zett be ér de mi vál to zás. Ez alap ján le von ha tó az a som más és 
fe lü le tes kö vet kez te tés, hogy a rend őri je len lét nincs ha tás sal a bű nö zés re. Ké -
sőbb azu tán Minneapolisban meg is mé tel ték a kí sér le tet, itt azon ban jó val na -
gyobb elő ké szí tés előz te meg a rend őri je len lét el osz tá sá nak meg vál toz ta tá sát. 
A bű nö zés re vo nat ko zó ada tok elem zé se so rán meg ha tá roz ták azo kat a for ró 
pon to kat, ame lyek a vá ros ban kü lö nö sen fer tő zöt tek vol tak. A rend őri jár őrö -
zést ezek re a pon tok ra össz pon to sí tot ták. A bűn cse lek mé nyek szá ma egy év 
alatt je len tő sen csökkent.25 
Az őr kö dés de le gá lá sa el mé lyült ter ve zést és ös sze han golt vég re haj tást kí -
ván. A ter ve zés szük ség le te az érin tett te rü let köz te rü le ti biz ton sá gá nak di ag nó -
zi sa és koc ká zat elem zé se. Ez te szi le he tő vé a be avat ko zá si szük ség le tek meg -
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 22 Finszter Gé za (2018): i. m. 206–209. o. 
 23 Ma gyar or szág Alap tör vé nye V. cikk 
 24 George L. Kelling – Tony Pate – Duane Dieckman – Charles E. Brown: The Kansas City Preventive 
Patrol Experiment. A Summary Report. Police Foundation, Wa shing ton D.C., 1974.  
      https://www.policefoundation.org/wp-content/uploads/2015/07/Kelling-et-al.-1974-THE-KANSAS-
CITY-PREVENTIVE-PATROL-EXPERIMENT.pdf 
 25 Lawrence L. Sherman – David L. Weisburd: General deterrent effects of police patrol in crime “HOT 
SPOTS”: A randomized, controlled trial. Justice Quarterly, vol. 12, no. 4, 1995, pp. 625–648. 
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ha tá ro zá sát. Az előb bi e ket a gya kor la ti mun kám ból szár ma zó pél dá val kí vá -
nom szem lél tet ni.  
 A Sár bo gár di Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le té hez tar to zó egyik köz -
ség ben 2018 ta va szá ra az egyik leg na gyobb köz biz ton sá gi prob lé má vá az il -
le gá lis hulladékelhelyezés el bur ján zá sa vált. Jó né hány fa lu be li ugyan is a bu -
da pes ti vagy ép pen bé csi lomizásból be szer zett és ké sőbb el ad ha tat lan nak 
bi zo nyult mű sza ki cik kek ből ki sze rel te az ér té kes al kat ré sze ket, majd a ma ra -
dé kot a te le pü lés kör nyé ki föl dek re hord ta ki. A fa lu ban élő gaz dák a ta va szi 
föld mun kák kez de tén vet ték csak ész re, hogy a föl dek re ve ze tő utak jár ha tat -
la nok, mert út ju kat áll ják a sze mét hal mok, vagy ép pen a föl de ket nem le het 
mű vel ni a ki do bott te le ví zi ók, mo só gé pek és hű tő szek ré nyek mi att. A te le pü -
lés pol gár mes te re hoz zám for dult, az ál dat lan ál la po tok meg szün te té sé ért. 
Meg be szé lé sünk so rán ha mar nyil ván va ló vá vált, hogy a rend őr ka pi tány ság a 
ha tal mas ki ter je dé sű föld te rü le tek rend őri je len lét tel tör té nő őr zé sét nem tud -
ja meg ol da ni, hi szen ez eset ben a te le pü lés la kott ré sze i ből kel le ne ki von nunk 
erő in ket. Se gít sé gül hív tuk a pol gár őr sé get, a tag ja ik ugyan is ki vá ló an is mer -
ték a fa lu ha tá rá ban hú zó dó dű lő uta kat, így vál lal ták az eze ken va ló gya ko ri 
jár őrö zést. Fel mér tük, kik azok, akik a fa lu ban lomizásból él nek, és van a hul -
la dék szál lí tá sá ra al kal mas után fu tó juk vagy kis te her au tó juk. A fa lu ban jár -
őrö ző rend őrök egy ré sze a lomisok lak ta ut cá kat jár ta gyak rab ban, má sok a 
fa lu ból ki ve ze tő utak men tén jár őröz tek sű rűb ben. A moz gás ban lé vő jár mű -
ve ket iga zol tat ták, ha pe dig az es ti órák ban egy-egy ilyen au tót nem lát tak a 
tu laj do nos há za előtt áll ni, jel zést ad tak a pol gár őrök nek. Az ön kor mány zat 
pe dig a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács ál tal meg hir de tett éves he lyi köz biz -
ton ság meg erő sí té sét elő se gí tő pro jek tek meg va ló sí tá sá ra ki írt pá lyá za tán hul -
la dék ud var meg va ló sí tá sá ra pá lyá zott. Pá lyá za tuk saj nos nem nyert, így a 
közös mun ka ered mé nye leg fel jebb az le het, hogy nem a kör nyék föld je in je -
len nek meg a ki do bott tár gyak.  
A rend őr ség és pol gár őr ség kö zöt ti fel adat meg osz tás jól pél dáz za azt a szem -
lé le tet, ame lyet ál lás pon tom sze rint a rend őr ség és a ren dé szet al ter na tív sze -
rep lő i nek fel adat meg osz tá sá ban kö vet ni szük sé ges. Az őr kö dés funk ci ó já ból 
ere dő fel ada tok egy ré szét a rend őr ség nem tud ja egye dül el lát ni. Nem ad hat-
ja fel azon ban azo kat a te rü le te ket, ahol a veszélyelhárítási fel ada ta i nak szük -
sé ges sé ge a leg va ló szí nűbb. Ha fel ve tő dik a köz biz ton ság ve szé lyez te té se, ak -
kor a ren dé sze ti in téz ke dés ese tén alá-fö lé rendeltségi vi szony ke let ke zik, 
amely ben a ha tó ság van felül, és fi zi kai erő szak kal sze rez ér vényt a rend hely -
re ál lí tá sá ra irá nyu ló tö rek vé se i nek. A fel ha tal ma zá sát a ren dé sze ti – anya gi és 
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el já rás jo gi – jog sza bály ok ból meríti.26 A rend őr ség nek te hát ezek re a te rü le ti 
és idő be ni for ró pon tok ra kell kon cent rál nia az erő for rá sa it. A pol gár őr ség gel 
vagy az ön kor mány zat ren dé sze ti mun ka tár sa i val vég zett kö zös szol gá lat 
csök ken tett mér té kű erő for rás-fel hasz ná lást idéz elő, mi köz ben a ve szély 
elhá rí tá sá nak ha tás fo ka is csök ken het a ha tó sá gi jog kör és/vagy a ve szély el -
há rí tá sá ban va ló jár tas ság, pro fes szi o na liz mus hi á nya mi att. Azok ban az idő -
sá vok ban és azo kon a te rü le te ken en ged he tő át az őr kö dés, ahol az a koc ká -
zat elem zé sek alap ján elég sé ges a ve szély hely ze tek meg elő zé sé re.  
A komplementer rendészet egyes szereplőinek helye a feladatmegosztásban 
A je len lét tel meg va ló sí tott őr kö dés ben a rend őr ség ki vá ló stra té gi ai part ne re a 
pol gár őr ség. A mű kö dé sét le gi tim alap ra he lye ző kol lek tív ön vé de lem a kö zös -
ség ere jé vel és szo li da ri tá sá val ké pes meg sok szo roz ni az egyes em ber vé del mi 
ké pes sé ge it. Te vé keny sé ge szé les kö rű ös sze fo gá son alap szik, fon tos szö vet sé -
ge sei az ön kor mány zat és a ren dé szet ál la mi sze rep vál la lói. Mun ká ját az ön kén -
tes ség és a szo li da ri tás el vé re épít ve egye sü le ti ke re tek kö zött az Or szá gos Pol -
gár őr Szö vet ség irá nyí tá sá val, ha tó sá gi jo go sít vá nyok nél kül, az al kot má nyos 
ér té kek alap ján vég zi. Bár a pol gár őrök kép zé se, mű kö dé sük sza bá lyo zott sá ga 
az utób bi évek ben egy re strukturáltabb27, tör vé nyi fel ha tal ma zá suk, tár sa dal mi 
sze re pük alap ve tő en a rend őr ség gel együtt mű kö dés ben meg va ló sí tott la i kus őr -
kö dő funk ció el lá tá sá ra pre desz ti nál ja őket. Lét szá muk 2017 vé gé re 63 279 fő 
volt, ere jük azon ban nem csu pán eb ben rej lik. A pol gár őrök a he lyi köz biz ton -
sá gi prob lé mák adek vát is me rői, lo kál pat ri ó ta ként el hi va tot tan vé dik a he lyi 
köz ér de ket, tár sa dal mi be ágya zott sá guk rend kí vül erős.28 Azt gon do lom, hogy a 
pol gár őr ség je len leg be töl ti a he lyi köz biz ton ság meg erő sí té sé re vo nat ko zó sze -
re pét, meg fe le lő en te her men te sí ti a rend őr sé get az őr kö dő funk ció el lá tá sá ban.  
Me rő ben más az ön kor mány za ti ren dé szet hely ze te a köz biz ton ság rend -
sze ré ben. A he lyi köz biz ton ság meg te rem té sé ben a te le pü lé si ön kor mány za -
t ok nak meg ha tá ro zó sze re pet szán az önkormányzati29 és a ren dé sze ti tör -
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 26 Finszter Gé za (2018): i. m. 208. o. 
 27 A pol gár őrök kép zé se éven ként meg úju ló kép zé si terv alap ján tör té nik, 2014-től a ve ze tők fej lesz té -
sét szol gál ja az úgy ne ve zett pol gár őr-aka dé mia, 2016-ban pe dig el fo gad ták a pol gár őr ség je len leg ha -
tá lyos szol gá la ti sza bály za tát.  
 28 Munkám so rán sok szor ta pasz tal tam, hogy azo kat a prob lé más hely ze te ket, ame lye ket a rend őr va ló -
szí nű leg kény szert al kal maz va tu dott vol na meg ol da ni, a prob lé ma oko zó ját hely be li ként jól is me rő 
pol gár őr sze mé lyes is me ret sé gét fel hasz nál va eré lyes fel lé pés sel, „szép szó val” is ké pes ren dez ni. 
 29 Magyarország he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör vény 17. §: „A te le pü lé si és a 
fő vá ro si ön kor mány zat a he lyi köz biz ton ság ról, va gyo ná nak, más ér té ké nek vé del mé ről kény sze rí tő 
esz köz al kal ma zá sá ra tör vény alap ján jo go sult szer ve zet lét re ho zá sá val is gon dos kod hat.” 
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vény30, még sem kö vet ke zett be a re mélt át tö rés. En nek oka ál lás pon tom sze -
rint ab ban a vis sza ma ra dott szem lé le ti be ideg ző dés ben gyö ke re zik, amely ről 
dol go za tom ele jén már em lí tést tet tem, és amely a köz biz ton ság meg te rem -
té sét és fenn tar tá sát ki zá ró lag a rend őr ség től vár ja. Az ön kor mány zat ok sok 
eset ben haj lan dók a rend őr ség anya gi tá mo ga tá sán ke resz tül elő se gí te ni a 
köz biz ton ság ügyét, ezek gyak ran olyan mér té kű ek, ame lyek ele gen dők len -
né nek az ön kor mány za ti ren dé szet fenn tar tá sá ra. Hi ány zik azon ban a szán -
dék a ha té kony he lyi ren dé szet mű köd te té sé re, amely hez alap ve tő fel té tel 
len ne a szak ér te lem és a fe le lős ség vál la lás. A köz biz ton ság ha té kony szol gá -
la tát azon ban más hi á tu sok is ne he zí tik. Az ön kor mány za ti ren dé szet mű kö -
dé si ke ret rend sze re még rend kí vül kez det le ges, ki for rat lan. Hi ány zik az egysé -
ges szem lé le tű szak em ber kép zés, az ön kor mány za ti ren dé sze ti szak em be rek 
köz al kal ma zot ti jog ál lá sa nincs össz hang ban a he lyi ren dé sze ti funk ci ók kal. 
A professzionalitás hi á nya az irá nyí tás ban is érez he tő. A mű kö dést érin tő jog -
sza bály ok fragmentáltsága, az egy sé ges rend őr sé gi fel ügye let hi á nya, az ön -
kor mány za ti ren dé sze ti szak em be rek alul fi ze tett sé ge is rep re zen tál ja, hogy 
az ön kor mány za ti ren dé szet mű kö dé sé ből je len leg még hi ány zik az a stra té -
gi ai szem lé let, amel lyel erős tá ma szai le het né nek a rend őr ség nek a he lyi ren -
dé sze ti prob lé mák ke ze lé sé ben. A te le pü lé sek – el ső sor ban a vá ro sok – biz-
ton sá gá nak fenn tar tá sá ban köz re mű kö dő köz te rü let-fel ügye let 
fel ha tal ma zá sai a köz te rü le tek jog sze rű hasz ná la tá nak fel ügye le té re, az ön -
kor mány za ti va gyon vé del mé re, a tár sa dal mi bűn meg elő zés fel ada ta i nak 
meg va ló sí tá sá ra, az ál lat egész ség ügyi, ebrendészeti fel ada tok fel ada tok el lá -
tá sá ban va ló köz re mű kö dés re, a he lyi köz utak és köz te rü le tek par ko lá si rend -
jé nek fel ügye le té re, az épí tett és ter mé sze ti kör nye zet vé del mé re, és a köz -
tisz ta ság ra vo nat ko zó jog sza bály ok vég re haj tá sá nak el len őr zé sé re ter jed ki.31 
A köz te rü let-fel ügye let köz te rü le ti tér fi gye lő rend sze re ket üze mel tet het. A 
köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza bály sze gé sek re vo nat ko zó 
sza bá lyok meg sér té sé ről az ál ta la ke zelt köz uta kon az ön kor mány zat 2008 
óta ké szít het képfelvételeket32, az ez zel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo zás 
azon ban olyan mér ték ben ne he zí ti a meg va ló sí tást, hogy a le he tő ség gya kor -
la ti al kal ma zá sá ra az el múlt tíz év ben nem ke rült sor. Pe dig – ál lás pon tom 
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 30 Az egyes ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó sze mé lyek te vé keny sé gé ről, va la mint az egyes tör vé nyek nek az 
is ko la ke rü lés el le ni fel lé pést biz to sí tó mó do sí tá sá ról szó ló 2013. évi CXX. tör vény. 
 31 A köz te rü let-fel ügye let ről szó ló 1999. évi LXIII. tör vény alap ján. 
 32 A köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza bály sze gé sek kö ré ről, az e te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok ös sze gé ről, fel hasz ná lá sá nak rend jé ről és 
az el len őr zés ben va ló köz re mű kö dés fel tét ele i ről szó ló 410/2007. (XII. 29.) kor mány ren de let 10/A 
sza ka szá nak ér tel mé ben. 
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sze rint – az ön kor mány za ti ren dé szet a jo go sult sá gai ki ter jesz té sé vel és a 
meg lé vő jo go sít vá nya i nak hasz nál ha tó vá té te lé vel épp a he lyi köz le ke dés 
rend jé nek biz to sí tá sa te rén vál lal hat na át fel ada to kat a rendőrségtől.33 Nem 
vé let len azon ban az ön kor mány zat ok pas szi vi tá sa. A rend őr ség má ig egyik 
leg nép sze rűt le nebb fel ada ta a se bes ség mé rés, en nek át vál la lá sa kön nyen jár -
hat az zal, hogy az ön kor mány zat ra ra gad a „szank ci o ná ló ha ta lom” bé lye ge, 
az emi att be kö vet ke ző nép sze rű ség vesz tés pe dig ér zé ke nyen érint he ti az ön -
kor mány zat vá lasz tott kép vi se lő it. Je len for má já ban az ön kor mány za ti ren dé -
szet mos to ha gye re ke ma rad hat csu pán a köz biz ton ság rend sze ré nek, lé te zé -
sé ben egy elő re sok kal több a le he tő ség, mint a be vál tott re mény.  
A komp le men ter ren dé szet leg di na mi ku sab ban fej lő dő szeg men se a ma -
gán ren dé szet. Az ál la mi ren dé sze ti szer vek ál tal ha tó sá gi szol gál ta tás ként 
sza va tolt biz ton ság mel lett a ma gán biz ton sá gi pi ac áru ként kí nál ja a biz ton -
sá got mint mű kö dé sé nek termékét.34 A ma gán biz ton sá gi rend szer lét re jöt té -
nek fo lya ma ta két irá nyú volt. Egy részt az a fel is me rés te rem tett igényt rá, 
hogy az ál lam kép te len a biz ton sá gi szük ség le tek tel jes le fe dé sé re, és fel ad ta 
mo no pol hely zet ét. A ma gán ren dé szet tér nye ré sé vel kap cso lat ban a CoESS 
hi vat ko zott Fe hér köny vé ben sze rep lő há rom ok kö zül ket tő – a rend őr ség 
túl ter helt sé ge és a fi nan szí ro zá si ne héz sé gek – ka ta li zá tor ként ha tott az ál la -
mi funk ci ók de le gá lá sá ra. Ez a fo lya mat ér he tő tet ten pél dá ul a köz épü le tek 
vagy stra té gi ai fon tos sá gú üze mek őr zé sé nek ki szer ve zé sé ben. Ugyan ak kor a 
pi ac gaz da ság mű kö dé se, a nyil vá nos ság előtt nyit va ál ló ma gán te rü le tek gya -
ra po dá sa is új biz ton sá gi szük ség le te ket te rem tett (ide so ro lan dó ak pél dá ul a 
már em lí tett fesz ti vá lok és egyéb ren dez vé nyek). 
A ma gán- és köz biz ton ság egy más ra köl csö nö sen ha tó té nye zők. A köz -
for ga lom előtt meg nyi tott ma gán tu laj don ban lé vő he lyek, pél dá ul be vá sár ló -
köz pont ok, szó ra ko zó he lyek rend őri vé del me hoz zá já rul az adott hely lá to -
ga tott sá gá hoz, nép sze rű sí té sé hez, ez ál tal a pro fit nö ve lé sé hez is. Azo kon a 
te rü le te ken pe dig, ahol a ma gán ren dé szet szol gál tat ja a va gyon biz ton sá got, 
ke ve sebb fel ada ta ma rad az ál la mi rendészetnek.35  
 A ko ráb ban „drog fesz ti vál ként” el hí re sült Ozora Fesz ti vál kül ső biz to sí tá sa 
2013 óta je len tős rend őri erők kel tör té nik. A lát ha tó rend őri je len lét a fesz ti vál 
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 33 Habár a se bes ség mé rés szük sé ges sé ge meg kér dő je lez he tet len, a rend őri erő vel és mo bil se bes ség mé -
rő ké szü lék kel vég re haj tott se bes ség-el len őr zést óri á si erő for rás-pa zar lás nak tar tom. A mé ré sek ide jé -
re leg alább egy rend őr és gép ko csi kény sze rül tét len ség re, a je len lét csu pán a mé ré si sza ka szon fejt ki 
meg elő ző ha tást. A rend őr fel ada ta ilyen kor nem más, mint be ál lí ta ni a ké szü lé ket, majd vi gyáz ni rá. 
 34 Christián Lász ló: A he lyi ren dé sze ti együtt mű kö dés rend sze re. Iustum Aequum Salutare, 2018/1., 49–
51. o.
 35 Korinek Lász ló (2006b): i. m. 79. o. 
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te rü le té re nem ter jed ki, ott a szer ve ző ál tal szer ződ te tett ma gán biz ton sá gi cég 
szol gál tat. A biz to sí tá si ter vet a fesz ti vál meg ren de zé sé re irá nyu ló en ge dé lye -
zé si el já rás ban szak ha tó ság ként a rend őr ség hagy ja jó vá, ezt min den eset ben 
egyez te tés elő zi meg a szer ve ző, a biz to sí tást vég re haj tó vál lal ko zás és a rend -
őr ség kö zött. A rend őr ség ál tal fel ügyelt, ko ope rá ci ó ban vég re haj tott biz to sí -
tás nem ri asz tot ta el a ven dé ge ket, sőt a szer ve ző több éve Eu ró pa leg biz ton -
sá go sabb ze nei fesz ti vál ja ként pro pa gál ja az ese ményt.  
A ma gán biz ton ság el ső sor ban a szol gál ta tás meg ren de lő jé nek ér de ke it szol -
gál ja, azon ban ez zel óha tat la nul ki hat a köz biz ton ság ra is, így a ma gán ér dek 
vé del mé re irá nyu ló szol gál ta tás a köz biz ton ság ré szé vé vá lik. Az őr zés je len -
lé te és az őr in téz ke dé se ele ve bűn meg elő ző és -megakadályozó ha tá sú, ez -
zel már rész ben te her men te sí ti a rend őr sé get, amely erő for rá sa it a köz ja vá ra 
for dít hat ja. En nél köz vet le nebb ha tás sal is van a ma gán biz ton ság azok ra, 
akik nem meg ren de lői a szol gál ta tás nak. Ma ga az ál lam és az ön kor mány zat 
is gya ko ri meg ren de lő je a ma gán biz ton ság szol gál ta tá sa i nak, ami kor in téz -
mé nyei, köz ér de kű üze mei mű kö dé sé nek va gyon biz ton sá gát biz ton sá gi cé -
gek re bíz za. A ma gán erő ből te le pí tett biz ton ság tech ni kai be ren de zé sek já ru -
lé ko san szin tén köz ér de ket szol gál nak.  
A ren dé szet tu do mány mű ve lői kö zül töb ben szkep ti ku sak a ma gán biz ton -
ság tér nye ré sé vel kap cso lat ban, mond ván, ez zel nő het a tár sa dal mi igaz ság ta -
lan ság és az ön kény veszélye.36 A CoESS Fe hér köny ve sze rint Ma gyar or szá -
gon száz ezer la kos ra 1083 ma gán biz ton sá gi szek tor ban dol go zó mun ka erő jut, 
ez az uni ó ban mes sze a leg ma ga sabb ér ték, ti zen ki lenc szá za lék kal ma ga sabb 
a má so dik he lye zett Cip ru sé nál (877) és csak nem negy ven öt szá za lék kal több 
az EU 597-es át la gá nál. Ha zánk – Lu xem burg gal, Ír or szág gal és Len gyel or -
szág gal együtt – egyi ke an nak a négy uni ós or szág nak, amely ben a ma gán biz -
ton ság ra for dí tott ös sze gek meg ha lad ják a köz biz ton ság költ sé ge it. Korinek 
Lász ló sze rint a ma gán biz ton ság gal be fo lyá solt köz biz ton ság al kal mas ar ra, 
hogy a ma gán ér de ke ket szol gá ló pri vát biz ton sá gi vál lal ko zá sok – és per sze a 
mö göt tük lé vő meg bí zók – be fo lyás ra te gye nek szert a köz ha ta lom mű kö dé -
sé ben, mi köz ben az ál lam is meg hos szab bít ja be avat ko zá si, fel ügye le ti le he -
tő sé ge it olyan vi szo nyok ra, ame lyek az al kot má nyo san vé dett ma gán szfé ra 
kö ré be tartoznak.37 Ezek a fé lel mek azon ban csak ak kor meg ala po zot tak, ha a 
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köz jog nem je lö li ki ha tá ro zot tan azo kat a ha tá ro kat, ame lyek be a ma gán ren -
dé szet már nem ha tol hat be, és ame lye ken ki zá ró lag az ál la mi erő szak-mo no -
pó li um ad vé del met. A ma gán biz ton ság mű kö dé sé nek nem kel lő pro fes szi o -
na liz mu sa szin tén táp ta la ja le het a biz ton ság ér zet romlásának.38 Azon ban 
leg alább ek ko ra a ve szé lye an nak, ha az ál la mi ren dé szet nem lát ja be sa ját 
korlátait. Ha az erő for rá sa it ki apaszt ja, ak kor a mű kö dé sé nek a ha té kony ság–
tör vé nyes ség egyen sú lya lát hat ja ká rát. Az új tí pu sú biz ton ság a köz biz ton ság -
nak és a ma gán biz ton ság nak olyan har mó ni á já ra épül, amely ké pes el ke rül ni 
az elő ző ek ben fel so rolt té vu ta kat. 
A ga ran ci ák szük sé ges sé ge 
Dol go za tom ban több ször érin tet tem, ám a vé gé hez kö ze led ve fon tos nak tar -
tom hang sú lyoz ni azok nak a ga ran ci á lis ele mek nek a szük sé ges sé gét, ame -
lyek nél kül a de mok ra ti kus jog ál lam plu rá lis ren dé sze te nem kép zel he tő el. 
Jó mi nő sé gű köz biz ton ság csak ki ma gas ló szin ten tel je sí tő sze rep lők től re -
mél he tő. Ahogy azt ko ráb ban is em lí tet tem, a ki vá ló an kép zett szak em be rek 
hi á nya je len leg a komp le men ter ren dé szet min den te rü le tén érez he tő. E té ren 
át tö rést je len tett a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka -
rán 2013-tól mű kö dő ma gán biz ton sá gi és ön kor mány za ti ren dé sze ti tan szék 
lét re jöt te. 
A ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek te vé keny sé ge fe let ti ci vil kont -
roll a jog ál la mi mű kö dés szük sé ges kel lé ke, amely je len leg csu pán a rend őr -
ség vo nat ko zá sá ban ki dol go zott. A Füg get len Ren dé sze ti Pa nasz tes tü let mű -
kö dé se a rend őr sé gi tör vény ben sza bá lyo zott, ha tás kö re a rend őr sé gi 
in téz ke dé se i vel szem be ni pa na szok vizs gá la tá ra ter jed ki. A pol gár őr ség szer -
ve ze té nek mű kö dé se fe lett az ügyész gya ko rol kont rollt, a pol gár őrök te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos eti kai és szak mai sza bály sze gé se ket az Or szá gos 
Pol gár őr Szö vet ség bí rál ja el. Az egyes ren dé sze ti fel ada tot el lá tó sze mé lyek 
in téz ke dé se i vel kap cso la tos pa na szo kat a mun kál ta tó nál és a rend őr ség nél le -
het elő ter jesz te ni. A füg get len ci vil kont roll in téz mé nye sü lé se kí vá na tos, egy 
ilyen tes tü let elő se gí ti a ren dé sze ti mű kö dés al kot má nyos, jog ál la mi me der -
ben tar tá sát.  
A rend őr ség és a biz ton ság egyéb le té te mé nye sei kö zött lét re jö vő part ner-
ség lé nye gi ele me a ko ope ra ti vi tás és a konst ruk ti vi tás, mű kö dé sé nek ke re teit 
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azon ban de ter mi nál ja sze rep lő i nek az alap tör vé nyen és jog sza bály okon ala pu ló 
fel ha tal ma zá sa. A ha té kony, egy szer smind de mok ra ti kus el vek re épü lő biz ton -
ság szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban a kont roll és az el szá mol tat ha tó ság nagy fela-
dat.39 Mel lé ren delt ség ről nem be szél he tünk, a part ner ség ben a rend őr ség ko or -
di nál ja és fel ügye li az át en ge dett fel ada tok vég re haj tá sát. Így tesz, ami kor a 
sze mély- és va gyon vé del mi, a ter ve ző-sze re lő és a ma gán nyo mo zói te vé keny -
ség vég zé sé re en ge délyt ad ki, nyil ván tar tást ve zet és a mű kö dést ha tó sá gi el -
len őr zés ke re té ben felügyeli.40 Így tesz, ami kor az egyes ren dé sze ti fel ada to kat 
el lá tó sze mé lyek kel kap cso lat ban a jog vi szony lé te sí té se, meg szű né se vo nat -
ko zá sá ban en ge dé lye zé si, mű kö dé sét érin tő en szak mai fel ügye le ti jog kört gya -
ko rol. És így tesz, ami kor a pol gár őr ség gel kö zös fel ada ta i nak el lá tá si rend jét 
együtt mű kö dé si meg ál la po dás ban rög zí ti vagy a rend őr sé gi tör vény ben sza bá -
lyo zott fo ko zott el len őr zés ide jén a pol gár őr egye sü let te vé keny sé gé vel kap -
cso lat ban uta sí tá so kat ad. 
Az ál lam a ren dé sze ti szer ve i hez te le pí tett jo go sít vá nyo kon ke resz tül meg -
te rem ti an nak le he tő sé gét, hogy a jog sze rűt len fo lya ma tok ba be avat koz zon, 
vagy vis sza ve gye a de le gált ren dé sze ti funk ci ó it. Az erő for rás ok jobb el osz tá -
sá nak okán bi zo nyos te rü le te ken át le het en ged ni a je len lét tel tör té nő őr kö dést 
a pol gár őr ség nek, de eze ken a te rü le te ken min den to váb bi nél kül meg je len het 
a ké sőb bi ek ben a rend őr ség is, hogy ma ga őriz ze a ren det. A ba ga tell bű nö zés 
ke ze lé sé ben te ret le het en ged ni az ön kor mány za ti ren dé szet nek, de a rend őr -
ség nek ge ne rá lis fel ha tal ma zá sa van el jár ni az ész lelt sza bály sér té sek és bűn -
cse lek mé nyek ese tén. És amen nyi ben egy ma gán biz ton sá gi cég ál tal biz to sí -
tott ze nés-tán cos ren dez vé nyen az éle tet, tes ti ép sé get vagy a köz biz ton sá got, 
köz ren det köz vet le nül ve szé lyez te tő kö rül ményt ész lel, a ren dez vény foly ta -
tá sát felfüggeszti.41 Ugyan ez vis sza fe lé ter mé sze te sen nem kép zel he tő el, a 
komp le men ter ren dé szet sa ját el ha tá ro zás ból, az ál lam be le egye zé se nél kül 
nem ve het át fel ada to kat.  
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Zár szó 
A köz biz ton ság a tár sa da lom élet mi nő sé gé nek ré sze, olyan kol lek tív, ér ték kel 
bí ró ter mék, amely nek ki ala kí tá sa és meg őr zé se kö zös ügy – áll a Nem ze ti 
Bűn meg elő zé si Stratégiában.42 E kö zös ügyön nagy ság ren di leg 215 ezer em -
ber dol go zik a ren dé szet rendszerében43, kö zü lük kb. 63 ezer pol gár őr, több 
mint ki lenc ezer az ön kor mány za ti ren dé sze ti rend szer tag ja, kilencvenezren 
pe dig va gyon őrök, és kb. 33 ezer a rend őr ség hi va tá sos ál lo má nyú dol go zó -
ja.44 Lát ha tó, hogy az ál lam meg tud ja hat vá nyoz ni rend őr sé ge ere jét a komp -
le men ter ren dé szet se gít sé gé vel. Az eb bé li si ke res ség hez szük ség van az ál -
lam böl cses sé gé re, amel lyel be lát ja elég te len sé gét a ren dé sze ti fel ada tok 
el lá tá sá ban, bi zal má ra és hoz zá ér té sé re, amel lyel meg tud ja ha tá roz ni a de le -
gál ha tó fel ada tok kö rét, és fe le lős sé gé re, amel lyel fel ügye li az al ter na tív ren -
dé sze ti for má ci ók mű kö dé sét. Szük ség van egy problémaérzékeny és az 
együtt mű kö dés re nyi tott rend őr ség re, amely a part ner ség ben vál lal ja az el ső 
sze re pét az egyen lők kö zött, és min den kor kész ar ra, hogy a de le gált fel ada -
to kat kont rol lál ja és azok ba szük ség sze rint be avat koz zon. És szük ség van a 
part ner sé get el fo ga dó, ki ma gas ló szín vo na lon tel je sí tő fe le lős és el szá mol tat -
ha tó ren dé sze ti sze rep lők re. Ezek együtt ál lá sa ese tén lét re jö het a kol lek tív 
pro duk tum: a köz biz ton ság. 
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